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Kaji kerja separa masa hampir siap
Kerajaanmahu atasimasalahkakitanganawam,swastasoal50cso,KW5P
OMAR menjulang anugerah yang disampaikan Subramaniam (kiri) pada Majlis Sambutan Hari
Pekerja di Dewan Taming Sari MBMB, Melaka, semalam.
Oleh Badrul Hizar Ab Jabar
bhizQT@bharian.com.my
MELAKA: Kerajaanakan mengeluar-kanPeraturanKer-
ja SeparaMasa dalamtem-
pohterdekatbagimemboleh-
kan pekerja dalam sektor
perkhidmatan awam dan
swastadi negaraini mela-
kukan kerja separuhmasa
tanpamenghadapisebarang
masalah.
MenteriSumberManusia,
Datuk Dr S Subramaniam,
berkatakementeriannyakini
sedangmerangkaperaturan
baru itu yang akan menja'
wabpelbagaimasalahseper-
ti Socso,kerja lebih masa,
kemalangandan Kumpulan
Wang Simpanan Pekerja
(KWSP),selainmemberipe-
luang kepadapekeDa dua
sektoritu untukbekerjase-
paruh masa tanpamemba-
bitkansebarangisu.
Katanya, dalam usaha
membantupekerjanegaraini
termasuksektorawamkhu-
susnyayangberpendapatan
rendah,sertamenambahpen-
dapatanmereka,kementeri-
annya kini pada peringkat
akhir menggubalPeraturan
KerjaSeparaMasamengikut
Akta Kerja 1955khususun- .
tukpekerjaterbabit.
"Akta ini sudah dipinda
pada1998denganmemasuk-
kan seksyenbaru iaitu Sek-
syen2(4A)iaituMenteriSum-
ber Manusia diberi kuasa
membuatperaturanbagipe-
keDaseparuhmasatermasuk
menetapkantermadansyarat
pekerjaanmereka.
"Mungkin dalam tempoh
beberapabulan ini selepas
mendapatkelulusanpejabat
peguamnegara,kita akan
menggunakannya untuk
membantupihak yang se-
dangataumembuatkerjase-
paruh masadansayaharap
ia dapatdilaksanakansebe-
lumJun ini,"katanyaselepas
merasmikanSambutanHari
Pekerja 2009anjuran Cue-
pacsdi DewanTamingSari
Majlis Bandaraya Melaka
Bersejarah (MBMB), dekat
sini, semalam.
. Pada majlis itu, Presiden
dan Timbalan Setiausaha
Agung Cuepacs,Omar Os-
mandanLakeYimPhengma-
sing-masingmenerimaAnu-
gerahTokoh Terbilangdan
AnugerahGemilangWanita
Cuepacs,manakalaKesatuan
PekerjaBombadanPenyela-
matyangdjwakiliSetiausaha
Agungnya,MohdSayuthiHa-
ronmenerimaAnugerahKe-
satuanCemerlangCuepacs.
Subramaniamberkata,tu-
juanPeraturanKerjaSepara
Masaitudigubaluntukmem-
bolehkan pekerja sektor
awamdanswastabekerjase-
lepas waktu kerja atau se-
paruhmasa.
"Ia dilakukan untuk me-
mastikanpenetapanperatu-
ranberkaitanpenggajianpe-
kerja separuhmasa,menen-
tukan faedah minimum
kepadapekerjaseparuhma-
sa,mengurangkankebergan-
tunganmajikankepadape-
kerja asingdanmenggalak-
kanpenyertaantenagakerja
terbiar,"katanya.
